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ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ(ﺭﻩ)ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻘﻲ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ
ﻝ
ﻋﻼﻳﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱﻓﻬﺮﺳﺖ
msilobmeobmorhT suoneV : ETV
sisobmorht niev peeD : TVD
msilobme yranomluP : EP
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ(ﺭﻩ)ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻘﻲ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ
ﻡ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻘﻲ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ(ﺭﻩ)ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﭼﻜﻴﺪﻩ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،)EP(ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ )TVD(ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻱ ﻋﻤﻘﻲ )ETV(ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﻭﺭﻳﺪﻱ :ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ 
ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻣﺮگ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ -ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻠﺒﻲ
ﻭ ﻭﺟﻮﺩﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﺍﺗﻴﻮﻟﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱﺑﺮﺭﺳﻲﻣﻨﻈﻮﺭﺑﻪﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﻭﺭﻳﺪﻱ، ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ
.ﮔﺮﻓﺖﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ، ﺍﻧﺠﺎﻡﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺑﻪﻭﺍﺑﺴﺘﻪ(ﺭﻩ)ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲﻭﺭﻳﺪﻱ ﺩﺭ 
ﺩﺭ 0931ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ EPﻭ TVDﻗﻄﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺﻛﻪ ﺑﺎﺑﻴﻤﺎﺭ002ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺩﺭﺍﻳﻦ:ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ 
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻛﺎﻟﺮﺩﺍﭘﻠﺮ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻗﻄﻌﻲﺗﺸﺨﻴﺺ.ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺑﺴﺘﺮﻱﺷﻬﺮ(ﺭﻩ)ﺧﻤﻴﻨﻲﺍﻣﺎﻡﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻭﺟﻨﺲ،ﺳﻦ،ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩﻫﺮﺑﻪﻣﺮﺑﻮﻁﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻓﺮﻡﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ.ﮋﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺭﻳﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖﺁﻧﺳﻲ ﺗﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻧﻲﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩﺑﺎﺭﺍﺑﻄﻪﺩﺭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎﻱﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻣﺪﻩ، .ﮔﺮﺩﻳﺪﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺛﺒﺖﻋﻮﺍﻣﻞ
.ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖﻭﻛﺎﻱtﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﺴﺖﻭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱSSPSﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﻪﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ %(03)ﻧﻔﺮ 06ﻭ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻘﻲ %(07)ﻧﻔﺮ 041ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 002ﺍﺯ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮﺩﻧﺪﺯﻥ %45ﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ%64.ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ74EPﺳﺎﻝ ﻭ45TVDﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ 65±91ETVﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻳﺴﻚ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ72/01ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ IMBﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 87/63ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭﺯﻧﻲ 961/68ﻗﺪﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
ﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺩ31/5، ﻗﺒﻠﻰTVDﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ 71ﺭﻭﺯ،3ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 05ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﮕﻦ 01ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﻭﻣﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ، 21ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ، 31/5، PCOﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺻﺪ 41
، Bﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ 82/5، Aﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ 74/5.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺩﺭﺩﺭﺻﺪ9ﻭﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺍﻧﺠﺎﻡﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﻴﺶ ETVﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ Bﻭ Aﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ .ﺑﻮﺩﻧﺪOﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ 61ﻭ BAﻮﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺧ8
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ Oﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ ﻟﻲﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ (RO:1/806ﻭ IC:1/761-2/512)Bﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ (:RO2/419ﻭ IC:1/189-4/582)Aﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺮﻭﻩ 
.ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ(RO:0/236ﻭ IC:0/474-0/348)Oﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﺎ Bﻭ Aﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ,ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ Bﻭ Aﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﻜﺎﻝ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ETVﭘﺮﻭﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪETVﺑﺮﻭﺯ 
.ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ
OBAﺧﻮﻧﻲ ﮔﺮﻭﻩ-ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ -ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻱ ﻋﻤﻘﻲ -ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﻭﺭﻳﺪﻱ :ﻛﻠﻴﺪﻱﻛﻠﻤﺎﺕ




ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ(ﺭﻩ)ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻘﻲ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ
٢
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ 1-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ )EP(ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ )TVD(ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻱ ﻋﻤﻘﻲ )ETV(ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﻭﺭﻳﺪﻱ 
ﻣﺪﺕ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻳﺎﻝ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺪﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ
(.1)ﺍﺳﺖ
ﻔﺎﻕ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﺭ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻘﻲ ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗ.ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻱ، ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺒﻮﻟﻴﺰﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪﻭ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ(TVDﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻘﻲ، )ﺭﻭﻱ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ 
ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯﻫﺎﻱ ﻭﺭﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ%01ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ (.EPﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﺭﻳﻪ، )ﺷﻮﺩ 
ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺣﺪﻭﺩ(.2)ﺍﺳﺖ EPﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 3ﺍﻏﻠﺐ ﺒﻮﻟﻲﺁﻣﺑﺪﻭﻥ TVDﺷﻴﻮﻉ .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
-ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﻠﺒﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻭ(3،1)ﻧﻔﺮ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ 0001ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ 1-3
.(5،4)ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﺠﺪﺩ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺁﻣﺒﻮﻟﻲ ﻭﺭﻳﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ،ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ 
ﺿﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ، ﻋﻮﺩ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮ ﺁﻣﺒﻮﻟﻲ، ﻣﺮگ ﻭ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻠﺒﻴﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺎ، ﻣﺼﺮﻑﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
(.6)ﺩﺭﻣﺎﺗﻴﺖ ﻭ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﺍﺳﺖ
:ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺭﻭﻯ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ3ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻭﺭﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﻳﺎﺩ ﻭﻳﺮﺷﻮ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ .ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﭘﺬﻳﺮﻱﺁﺳﻴﺐ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ، ﺭﻛﻮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ
(.7)ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ3ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ 
